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des  modes  préislamiques  à  la  périphérie  des  zones  funéraires.  Les  tombes  à  ciste  ne
sont   pas   le   prolongement   adapté   des   structures   anciennes,  mais   un   phénomène
nouveau qui n’apparaît qu’au milieu du Xe s. Ces phénomènes de transition n’avaient
jamais fait l’objet d’observations archéologiques aussi précises.
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